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Kasus COVID-19 terus mengalami peningkatan sehingga pengetahuan, sikap dan 
perilaku menjadi peranan penting sebagai bentuk upaya pencegahan penyebaran 
COVID-19. Guru merupakan seorang pendidik dan menjadi tokoh sentral serta 
teladan di masa pandemi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan 
antara pengetahuan dan sikap guru SD 03 Alai Padang dengan perilaku 
pencegahan COVID-19. Jenis penelitian ini menggunakan desain analitik dengan 
pendekatan cross sectional study. Sampel penelitian berjumlah 39 guru dengan 
menggunakan total sampling. Metode pengambilan data menggunakan kuesioner 
pengetahuan, sikap dan perilaku yang disebarkan secara online. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa sebanyak 82,1% responden memiliki pengetahuan baik, 
48,7% responden memiliki sikap positif, 69,2% responden memiliki perilaku 
pencegahan COVID-19 yang baik. Menggunakan uji chi-square, terdapat 
hubungan yang signifikan antara pengetahuan dengan perilaku pencegahan 
COVID-19 (p= 0,001) dan terdapat hubungan antara sikap dengan perilaku 
pencegahan COVID-19 (p= 0,048). Kesimpulan penelitian ini adalah guru SD 03 
Alai Padang memiliki pengetahuan, sikap, dan perilaku pencegahan yang baik 
terhadap COVID-19, diharapkan perilaku pencegahan ini dapat dipertahankan dan 
ditingkatkan dalam upaya memutus rantai penyebaran COVID-19. 
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The Relation Between Knowledge and Attitudes of Teacher Elementary School 03 
Alai Padang with Preventive Behavior COVID-19  
ABSTRACT 
 
Cases of COVID-19 continue to increase so that knowledge, attitudes, and 
behavior play an important role to prevent the spread of COVID-19. A teacher is 
an educator also becomes a central figure and role model during a pandemic. This 
research aims to determine the relationship between the knowledge and attitudes 
of SD 03 Alai Padang teachers with COVID-19 prevention behavior. The type of 
research uses an analytical design with a cross-sectional study approach. The 
sample used for analysis was amounted to 39 teachers using total sampling. Data 
was collected from a knowledge, attitude, and behavior questionnaire which was 
distributed online. The results showed that 82.1% of respondents had good 
knowledge, 48.7% of respondents had a positive attitude, 69.2% of respondents 
had good COVID-19 prevention behavior. Using the chi-square test, there was a 
significant relationship between knowledge and COVID-19 prevention behavior 
(p= 0.001) and there was a relationship between attitude and COVID-19 
prevention behavior (p= 0.048). This study concludes that elementary school 
teachers 03 Alai Padang have good knowledge, attitudes, and preventive behavior 
against COVID-19, it is hoped that this preventive behavior can be maintained 
and improved to break the chain of the spread of COVID-19. 
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